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แบบโฟนิกส์ และเพื่อเปรียบเทียบความรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของผู้ เรียนก่อนและหลงัได้รับการสอนแบบโฟนิกส์ กลุม่ตวัอย่างที่
ใช้ในการวิจัยเป็นนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัแม่แก้ดน้อย จ านวนทัง้สิน้ 20 คน ได้มาด้วยการสุ่มแบบกลุ่ม         
โดยมีห้องเรียนเป็นหนว่ยของการสุม่ เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยัประกอบด้วย เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลองคือ แผนการจดัการ
เรียนรู้วิชาภาษาองักฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์จ านวน 5 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที และเคร่ืองมือที่ใช้ใน
การเก็บข้อมลู ได้แก่ แบบประเมินความสามารถในการออกเสียงภาษาองักฤษ แบบทดสอบวดัความรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษ
และแบบทดสอบความสามารถในการอ่านภาษาองักฤษจากนัน้น าคะแนนจากแบบทดสอบมาวิเคราะห์เพื่อหาค่าเฉลี่ย        
สว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานคา่ร้อยละ และสถิติทดสอบท ี
ผลการวิจยัครัง้นีส้รุปได้วา่ 1) นกัเรียนสามารถออกเสยีงภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัคณุภาพ ดี หลงัได้รับการสอน
แบบโฟนิกส ์2) นกัเรียนมคีวามรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษเพิ่มขึน้จากระดบัคณุภาพ ไมผ่า่น เป็นระดบัพอใช้อยา่งมีนยัส าคญั
ทางสถิติที่ระดบั .01 หลงัจากได้รับการสอนแบบโฟนิกส์ 3) นกัเรียนมีความสามารถในการอา่นอยูใ่นระดบัคณุภาพดีหลงั
ได้รับการสอนแบบโฟนิกส ์
ค าส าคัญ : การสอนแบบโฟนิกส์ ความสามารถในการออกเสยีง ความรู้ค าศพัท์ ความสามารถในการอา่น 
 
ABSTRACT 
The purposes of this study were to study students’ English pronunciation and reading abilities after 
learning through phonics instruction and to compare students’ vocabulary knowledge before and after learning 
through phonics instruction. The Sample group was 20 grade 8 studentsusing Cluster Random Sampling at 
                                                          
 
1,2,3อาจารย์ประจ า ภาควิชาหลกัสตูรการสอนและการเรียนรู้ คณะศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
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WatmaekadnoiSchool. The research instruments were 5 lesson plans emphasizing on phonics instruction, 
pronunciation evaluation form, vocabulary knowledge test, and reading ability test. The data obtained were 
analyzed for mean, standard deviation, percentage, and t-test.  
The findings of this research were 1) the students could have English pronunciation ability at good level 
after learning through phonics instruction. 2) the students gained more English vocabulary knowledge from 
failed to the fair level with the significance level of .01 after learning through phonics instruction. 3) the students 
gained reading abilities at good level after learning through phonics instruction. 








ภาษาองักฤษของนิวซีแลนด์ ได้ทดสอบประชากรจ านวน 
910,000 คน ในประเทศที่ไมไ่ด้ใช้ภาษาองักฤษเป็นภาษา
แมร่วมทัง้สิน้ 70 ประเทศ พบว่าประเทศไทยอยู่ในอนัดบั
ที่ 62 จาก 70 ประเทศทัว่โลก และยงัเป็นอนัดบัท่ี 14 จาก 











ในลกัษณะการอ่านเป็นค า ดงัตวัอย่างการเรียนภาษา 
องักฤษในชัน้เรียน เช่น cat สะกดว่า ซี / เอ / ที อ่านว่า 
แคท โดยที่จริงแล้วตวัเด็กอาจเกิดความสงสยัประการหนึ่ง
ว่าซี / เอ / ที อ่านว่า แคท ได้อย่างไร (Tangsanga, 2013) 
นกัเรียนจดจ าเพียง ตวัอกัษร ค าศพัท์ และความหมาย 
โดยไม่รู้ที่มาของหลกัการอ่านค าศัพท์ที่แท้จริง เมื่อเจอ






ค าศัพท์ การที่ผู้ เรียนจะพัฒนาความรู้ค าศัพท์ให้ได้นัน้ 
ผู้ เรียนจะต้องออกเสยีงได้เพื่อท่ีจดจ าเสยีงที่สอดคล้องกบั
ตวัอกัษรที่ปรากฏ ดงัเช่น Krashen (2013) กล่าวไว้ว่า





หนึ่งในการพฒันาความรู้ทางภาษา เช่นเดียวกบั Laufer 
(1992, cited inLightbown&Spada, 2006) กลา่วไว้ว่า
ผู้อ่านจะสามารถเข้าใจบทอ่านและเรียนค าศพัท์ใหม่ๆ
จากการอ่านได้ก็ต่อเมื่อผู้ อ่านนัน้รู้ค าศัพท์ที่อยู่ในบท 
อ่านมากกว่าร้อยละ 95 ของค าศัพท์ทัง้หมดที่ปรากฏ 
นอกจากนี ท้ักษะการอ่านและความ รู้ค าศัพท์ยังมี
ความสัมพันธ์กัน ดังที่  Krashen (2004) กล่าวไว้ว่า        
การอ่านเป็นวิธีการที่มีประสิทธิภาพในการพฒันาทกัษะ       
ทางภาษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเรียนรู้ค าศพัท์ใหม่ ๆ 
ซึ่งค าศัพท์นัน้เปรียบเสมือนดั่งหัวใจในการเรียนภาษา  
ยิ่งมีความรู้ค าศัพท์มากย่อมสามารถใช้ภาษาได้อย่าง
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ช านาญ ดงันัน้แล้วความสามารถในการออกเสียงจึงเป็น
ทกัษะพืน้ฐานที่ส าคญัที่สดุในการเรียนรู้ภาษา 
การสอนแบบโฟนิกส์ (Phonics Instruction)  
จึงเป็นตวัเลอืกที่ส าคญัที่จะน ามาพฒันาการออกเสียงได้
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์นัน้จะ
เน้นย า้ให้ผู้ เ รียนออกเสียงได้ตามหลักการออกเสียง 
ยกตวัอย่างเช่น cat ประกอบด้วยตวัอกัษร 3 ตวั [c] [a] 
[t] ซึ่งการสอนแบบโฟนิกส์จะช่วยให้ผู้ เรียนอ่านตวัอกัษร
ในลกัษณะ /k/ /æ/ /t/ผู้ เรียนก็จะสามารถจ าเสียงที่ปรากฏ
สอดคล้องกบัตวัอกัษรและจ าความหมายของค าศพัท์ได้ 
(Jones &Deterding, 2007) โดยจากรายงานวิจยัของ






เกณฑ์ที่ก าหนดไว้ มาจากความบกพร่องของห ูและสมอง
ทางด้านการประมวลเสียงของภาษาองักฤษ (Phonological 







กระบวนการการอา่นซึง่มีองค์ประกอบ 5 อยา่งดงันี ้
1. เสริมความตระหนกัรู้ทางเสยีง (Phonemic 




3.  กลยทุธ์การสอนอา่นให้คลอ่ง 
4.  กลยทุธ์การสอนค าศพัท์ 
5.  กลยทุธ์การสอนความเข้าใจในบทอา่น 
จากการรายงานจึงสรุปได้ว่าฐานรากของการ
อา่นอยูท่ี่ ขัน้ตอนท่ี 1 และขัน้ตอนที่ 2 คือการสอนให้เกิด
ความสามารถในการได้ยิน รับรู้ และแยกแยะหน่วยเสียง 
และองค์ความรู้ที่เก่ียวกบัความเช่ือมโยงระหวา่งตวัอกัษร
กบัเสยีงซึง่ก็คือเป้าหมายของการสอนแบบโฟนิกส์นัน่เอง 







ขัน้ที่ 1 ขัน้ทบทวนความรู้เก่า (Revision) เป็น
ขัน้ที่ผู้สอนทบทวนการออกเสียงภาษาองักฤษที่เคยสอน
ไปเพื่อกระตุ้ นให้ผู้ เ รียนยังคงจดจ าเสียงเก่าได้และที่
ส าคญัเป็นการสร้างให้ผู้ เรียนมีความแมน่ย าและเข้าใจใน
การออกเสยีงมากขึน้ 
ขัน้ท่ี 2 ขัน้สอนเสยีงใหม ่(New Sound) เป็นขัน้
ที่ผู้ สอนน าเสนอเสียงใหม่ให้กับผู้ เรียนพร้อมค าอธิบาย
หรือเสียงที่ผู้ เ รียนไม่สามารถเข้าใจความแตกต่างได้       
อาจใช้ภาพประกอบท่ีเก่ียวกบัต าแหน่งการวางลิน้เพื่อให้




ขัน้ท่ี 3 ขัน้ประสมค า (Word Making) เป็นขัน้ที่
ผู้สอนกระตุ้นให้ผู้ เรียนน าเสยีงใหมท่ี่ได้ไปประสมกบัเสยีง
อื่นๆท่ีผู้ เรียนมีความรู้อยูแ่ล้วประกอบขึน้เป็นค า 
ขัน้ที่ 4 เสริมให้เข้มแข็ง (Consolidation) เป็น
ขัน้ตอนสดุท้ายโดยใช้กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ เรียนได้มี
ประสบการณ์ในการใช้เสียงที่ได้สอนไปสอดคล้องกับ
ตัวอักษร เช่นกิจกรรมการเรียนร่วมมือ กิจกรรมเกม
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เสียงกับตวัอกัษรภาษาองักฤษได้ น าไปสู่การเพิ่มระดบั
ความตระหนักรู้ทางเสียง อีกทัง้ผู้ เรียนจะน าได้เสียงไป
ประกอบขึน้เป็นค า ดงันัน้แล้วผู้ เรียนจะได้พบกบัค าศพัท์























มธัยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัแม่แก้ดน้อย อ าเภอสนัทราย 
จงัหวดัเชียงใหม ่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2559 จ านวน 
2 ห้องเรียน มีนกัเรียนทัง้หมด 43 คน ซึง่จดัห้องเรียนแบบ
คละความสามารถ 
กลุม่ตวัอยา่งที่ใช้ในงานวิจยัครัง้นีเ้ป็น นกัเรียน
ชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 โรงเรียนวดัแมแ่ก้ดน้อย อ าเภอสนัทราย 
จงัหวดัเชียงใหม ่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศกึษา 2559 จ านวน 
1 ห้องเรียน มีนกัเรียนทัง้หมด 20 คน ซึง่ได้มาด้วยการสุม่










 1. ทดสอบความรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษก่อนการ
สอนแบบโฟนิกส์โดยใช้แบบทดสอบความรู้ค าศัพท์
ภาษาองักฤษที่ได้สร้างขึน้ ซึ่งเป็นแบบปรนยั 4 ตวัเลือก 
จ านวนทัง้สิน้ 30 ข้อ  
 2. ด าเนินการจดัการเรียนรู้ตามแผนการจดัการ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบโฟนิกส์ที่ได้
สร้างขึน้ จ านวน  5 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที 
รวมทัง้หมดเป็น 20 คาบ 









1. เคร่ืองมือที่ใช้ในการทดลอง ได้แก่ แผนการ
จัดการเรียนรู้วิชาภาษาอังกฤษโดยใช้วิธีการสอนแบบ   
โฟนิกส์จ านวน  5 แผน แผนละ 4 คาบ คาบละ 50 นาที 
รวมทัง้หมดเป็น 20 คาบ มีค่าดชันีความสอดคล้องเท่ากับ 
1.00 โดยการสอนแบบโฟนิกส์จะใช้การผสมผสาน
ระหว่างวิธีแทรกการออกเสียง (Embedded Phonics) 
และวิธีสงัเคราะห์การออกเสยีง (Synthetic Phonics) โดย
มีขัน้ตอนการสอน 4 ขัน้ จาก Lewis and Ellis (2006)       
มาปรับใช้ในขัน้ก่อนการอ่าน ดงันี ้1) ทบทวนความรู้เก่า           
2) สอนเสยีงใหม ่3) ประสมค า 4) เสริมให้เข้มแข็ง 
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2. เคร่ืองมอืที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมลู ได้แก่ 




ภาษาองักฤษนัน้ได้น าเกณฑ์ของ Educational Testing 
Service (2006, cited inMa, 2015) มาปรับใช้ โดยมี
ประเด็นในการประเมิน 5 ด้านได้แก่ เสียงสระ เสียง
พยัญชนะ ท่วงท านองการออกเสียงสูง-ต ่า ระดับเสียง
เน้นหนกั และจงัหวะแบบประเมินนี ้ได้ผา่นการตรวจสอบ
จากอาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ เช่ียวชาญจ านวน 3 ท่าน โดย
มีคา่ดชันีความสอดคล้องเทา่กบั 1.00 
2) แบบทดสอบความรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษ 
เป็นแบบวดัความรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษที่สร้างขึน้ ซึง่เป็น
แบบปรนยั 4 ตวัเลอืก จ านวนทัง้สิน้ 30 ข้อ เพื่อวดัความรู้
ความสามารถในการน าค าศพัท์ไปใช้ในบริบท ต่าง ๆ     
ใช้ก่อนและหลงัการท าการทดลอง โดยคดัเลือกค าศพัท์ที่
ปรากฏในบทอ่านทัง้ 5 แผน มาจัดท าเป็นแบบทดสอบ
ข้อสอบมีคา่ความยากง่าย (p) อยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.75 
ค่าอ านาจจ าแนก (r) อยู่ระหว่าง 0.33 ถึง 0.66 และค่า
ความความเช่ือมัน่ของแบบวดัเท่ากับ .753 โดยใช้สตูร 





ประกอบด้วย 4 ตวัเลือก จ านวน 10 ข้อ ทดสอบหลงัจบ
แต่ละแผนการจดัการเรียนรู้ รวม 5 ชุด โดยข้อค าถามจะ
อ้างอิงตามล าดบัขัน้ความเข้าใจในการอา่นของ Revised 
Bloom’s Taxonomy ซึง่จะอยูใ่นระดบัขัน้ ความจ า ความ
เข้าใจ ประยุกต์ และคิดวิเคราะห์แบบประเมินนี ้ได้ผ่าน
การตรวจสอบจากอาจารย์ที่ปรึกษาละผู้ เ ช่ียวชาญ
จ านวน 3 ท่าน โดยมีค่าดัชนีความสอดคล้องทัง้ 5 ชุด
เทา่กบั 0.93 
 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 1. การวิเคราะห์ผลโดยน าคะแนนความ สามารถ 
ในการออกเสยีง ความรู้ค าศพัท์และการอ่านภาษา องักฤษ
มาหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าร้อยละ 
โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์และน าไปเปรียบเทียบกับ
ระดบัคุณภาพของเกณฑ์ประเมินของส านกัวิชาการและ
มาตรฐานการศกึษา (Bureau of Academic Affairs and 
Educational Standards, 2014)  
 2. เปรียบเทียบความรู้ค าศัพท์ภาษาองักฤษ
ระหว่างก่อนและหลงัการสอนแบบโฟนิกส์ โดยใช้สถิติ
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ผลการวิจัย 
1. ความสามารถในการออกเสียงภาษาอังกฤษของนักเรียนชัน้มัธยมศึกษาปีที่ 2 หลงัการสอนแบบโฟนิกส์
รายละเอียดดงัตาราง 1 
ตาราง 1 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่ร้อยละและระดบัคณุภาพของคะแนนความสามารถในการออกเสยีง 








1 19.85 3.78 79.4 ดี 
2 20.30 2.51 81.2 ดีเยี่ยม 
3 20.10 2.51 80.4 ดีเยี่ยม 
4 19.25 2.07 77.0 ดี 
5 19.95 2.7 79.8 ดี 
รวม 19.89 2.39 79.56 ดี 
จากตาราง 1 แสดงวา่ ในภาพรวมผู้ เรียนมีค่าเฉลี่ยคะแนนความสามารถในการออกเสียงภาษา  องักฤษหลงัได้รับ
การสอนแบบโฟนิกส์เท่ากบั 19.89 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐาน 2.39 คิดเป็นร้อยละ 79.56 มีระดบัคณุภาพ ดี โดยที่ผู้ เรียนมี
คะแนนความสามารถในการออกเสยีงในแบบทดสอบที่ 2 และ 3 อยู่ระดบัดีเยี่ยม และระดบัคณุภาพ ดี ในแผนที่ 1 แผนที่ 4 
และ 5  
2. เปรียบเทียบความรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศึกษาปีที่ 2 ก่อนและหลงัการสอนแบบโฟนิกส์
รายละเอียดดงัตาราง 2-3 
ตาราง 2 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่ร้อยละ และระดบัคณุภาพของคะแนนความรู้ค าศพัท์ภาษา องักฤษ 








ก่อนเรียน 9.8 3.38 32.66 ไมผ่า่น 
หลงัเรียน 19.15 5.92 63.83 พอใช้ 
จากตาราง 2 แสดงว่า ค่าเฉลี่ยคะแนนความรู้ค าศัพท์ภาษาองักฤษของผู้ เรียนก่อนได้รับการสอนแบบโฟนิกส์
เท่ากบั 9.8 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 3.38 คิดเป็นร้อยละ 32.66 อยู่ในระดบัคณุภาพ ไม่ผ่าน และค่าเฉลี่ยคะแนน
ความรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของผู้ เรียนหลงัได้รับการสอนแบบโฟนิกส์เท่ากบั19.15 มีสว่นเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากบั 5.92 
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ตาราง 3 เปรียบเทียบคา่เฉลีย่คะแนนความรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของผู้ เรียนก่อนและหลงัการสอนแบบโฟนิกส์ 
ความรู้ค าศพัท์
ภาษาองักฤษ 
x SD df t p.value 
ก่อนเรียน 9.8 3.38 19 10.620* .000 
หลงัเรียน 19.15 5.92    
*มีนยัส าคญัทางสถิติทีร่ะดบั .01 
จากตาราง 3 แสดงวา่ คา่เฉลีย่คะแนนความรู้ค าศพัท์ภาษาองักฤษของผู้ เรียนหลงัเรียนโดยใช้การสอนแบบโฟนิกส์
สงูกวา่ก่อนเรียนอยา่งมีนยัส าคญัทางสถิติที่ระดบั .01 ซึง่สอดคล้องกบัสมมตฐิานท่ีตัง้ไว้ 
 1. ความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของนกัเรียนชัน้มธัยมศกึษาปีที่ 2 หลงัการสอนแบบโฟนิกส์รายละเอยีด
ดงัตาราง 4 
ตาราง 4 คา่เฉลีย่ สว่นเบีย่งเบนมาตรฐาน คา่ร้อยละ และระดบัคณุภาพ ของคะแนนความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษ 








1 7.35 0.96 73.5 ดี 
2 6.55 1.16 65.5 พอใช้ 
3 8.40 1.11 84.0 ดีเยี่ยม 
4 7.85 1.27 78.5 ดี 
5 7.75 0.94 77.5 ดี 
รวม 7.58 0.68 75.8 ดี 
จากตาราง 4 แสดงวา่ ในภาพรวม คา่เฉลีย่คะแนนความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษของผู้ เรียนหลงัการได้รับ
การสอนแบบโฟนิกส์เท่ากับ 7.58 มีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 คิดเป็นร้อยละ 75.8 มีระดบัคุณภาพดี โดยที่ผู้ เรียนมี
คะแนนความสามารถในการอา่นภาษาองักฤษอยูใ่นระดบัคณุภาพดีเยี่ยม ได้แก่ แผนท่ี 3 และได้ระดบัคณุภาพดี ในแผนที่ 1 





สาเหตสุ าคญั ดงัตอ่ไปนี ้
    1.1 การสอนแบบโฟนิกส์ช่วยให้ผู้ เรียนสามารถ
แยกแยะหน่วยเสียง (Phoneme) ที่มีความแตกต่างกัน 
และท าให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจในระบบความสัมพันธ์
ระหว่างเสียงและต ัวอักษร (Letter and Sound 
Correspondence) เมื่ อผู้ เ รี ยนไ ด้ รับการ ฝึกฝนการ
แยกแยะหน่วยเสียงจนคล่องแคล่วแล้วนัน้ ก็จะสามารถ
ออกเสียงได้อย่างคล่องแคล่วทัง้ในระดับ ค า วลี และ
ประโยคได้ การสอนแบบโฟนิกส์จึงช่วยให้ผู้ เรียนมีความ
ตระหนกัรู้ทางเสียง (Phonological Awareness) เพราะ
ผู้ เ รียนมีความใส่ใจในการออกเสียงภาษาอังกฤษให้
ถูกต้องตามหลกัการ ออกเสียง นอกจากการสอนแบบ      
โฟนิกส์จะสามารถพฒันา การออกเสยีงพยญัชนะและสระ
ภาษาองักฤษได้แล้วนัน้ การสอนแบบโฟนิกส์ยงัสง่เสริมการ
ขึน้ลงของเสียง (Intonation) จังหวะในการอ่าน (Rhythms) 
และการเน้นค า (Word Stress) ซึ่งเป็นองค์ประกอบใน
การออกเสียงในแง่ของการขึน้ลงของเสียง เนื่องด้วย
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ระยะเวลาที่เหมาะสม ท าให้ผู้ ฟังเข้าใจบทอ่านได้ง่าย
ยิ่งขึน้ และในสว่นของการเน้นค า ผู้ เรียนมีความช านาญ
มากขึน้ในการเน้นพยางค์ของค าศัพท์ที่มีมากกว่า 1 
พยางค์ ทัง้นีเ้พราะการสอนแบบโฟนิกส์ ช่วยให้ผู้ เรียนรู้
ต าแหน่งการเกิดเสียงของแต่ละหน่วยเสียง ส่งผลให้มี
ความเข้าใจในการเน้นค า ดังนัน้แล้ว การสอนแบบ       
โฟนิกส์จึงพฒันาหลายองค์ประกอบของการออกเสียงอนั
ได้แก่ เสียงพยัญชนะ เสียงสระ การขึน้ลงของเสียง 
จังหวะในการอ่าน และการเน้นค า จึงสอดคล้องกับ 
Cordts (1965) ที่กลา่วว่า การสอนแบบโฟนิกส์สามารถ









การสะกดค า โดยงานวิจยัสรุปวา่ การสอนแบบโฟนิกส์ท า
ให้ผู้ เรียนออกเสียงและสะกดค าศัพท์ได้ดีขึน้ มีความ
แม่นย าในการออกเสียง อีกทัง้ยังมีความคล่องแคล่ว       
ในการออกเสยีงสงูขึน้ 
    1.2 การสอนแบบโฟนิกส์ท าให้ผู้ เรียนเข้าใจ
ระบบการออกเสียงภาษาองักฤษและประเมินตนเองใน
การออกเสียงภาษาองักฤษว่าถกูต้องหรือไม่ เมื่อผู้ เรียน




ภาษาไทย อาทิ เสยีง th/θ/ เป็นต้น เมื่อผู้ เรียนรู้เช่นนีแ้ล้ว 
ผู้ เรียนจึงมีความพยายามในการฝึกเสียงใหม่ ๆ เหล่านี ้
เพื่อให้ออกเสียงได้ถูกต้องตามหลกัการออกเสียง และ
พยายามสงัเกตเสียงอื่น ๆ ว่ามีเสียงใดบ้างที่ตนเองยัง





การเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) สอดคล้องกบั 
ABC Reading Eggs (2017) ได้กลา่วไว้ว่า เมื่อผู้ เรียน
พยายามจ าแนกเสียงที่ได้ยิน หรือ พยายามออกเสียงให้




    1.3 การสอนแบบโฟนิกส์สามารถจดัรูปแบบ
กิจกรรมได้อย่างหลากหลายและมีความสนุกสนาน 
ยกตัวอย่างเช่น กิจกรรมแยกเสียงค าศัพท์ที่ ได้ยิน 
กิจกรรมเพลง กิจกรรม Tongue Twisters ทัง้ 3 กิจกรรม
นีต้า่งเป็นกิจกรรมที่สร้างความท้าทายให้กบัผู้ เรียนได้เป็น
อย่างดี  ผู้ เ รียนมีความสนใจและมีสมาธิกับการท า
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2. ผู้ เรียนมีความรู้ค าศพัท์เพิ่มขึน้หลงัได้รับการ
สอนด้วยวิธีการสอนแบบโฟนิกส์ เนื่องมาจากสาเหตุ
ตอ่ไปนี ้
    2.1 เนื่องมาจากผู้ เรียนสามารถเช่ือมโยง




ค าศัพท์ต่าง ๆ ที่สอดคล้องกับรูปแบบการสอนแบบ      
โฟนิกส์ เช่น การใช้ บตัรค าศพัท์โฟนิกส์และบตัรรูปภาพ
เป็นส่วนช่วยในการเช่ือมโยงค าศพัท์กับความหมายหรือ
กิจกรรมเกมที่ช่วยฝึกฝนผู้ เรียนทัง้การออกเสียงและ
ทบทวนค าศพัท์ไปพร้อม ๆ กัน การสอนแบบโฟนิกส์จึง
ส่งเสริมความรู้ค าศพัท์ของผู้ เรียนได้อย่างมีประสิทธิผล 
สอดคล้องกบังานวิจยัของ Maddox and Feng (2013) ที่
สรุปไว้ว่าวิธีการสอนอ่านแบบโฟนิกส์สามารถช่วยให้
นกัเรียนพฒันาทกัษะการออกเสียงภาษาองักฤษได้อย่าง
มีประสทิธิภาพ เมื่อผู้ เรียนสามารถออกเสียงได้ช านาญก็
จะสามารถเช่ือมโยงระหว่างรูปค าศพัท์และความหมาย
ได้จึงน าไปสูก่ารสง่เสริมความรู้ค าศพัท์ที่เพิ่มพนูขึน้  
   2.2 สาเหตสุ าคญัในการพฒันาความรู้ค าศพัท์
คือขัน้การสอนแบบโฟนิกส์จาก Lewis andEllis (2006) 
โดยขัน้ท่ี 1 ขัน้ทบทวนความรู้เก่า (Revision) เป็นการน า
เสียงพยญัชนะที่ได้สอนไปแล้วกลบัมาทบทวนก่อนสอน
เสียงใหม่ โดยใช้ค าศัพท์เก่าจากแผนการจัดการเรียนรู้
ก่อนหน้านัน้ ซึง่เป็นการบททวนค าศพัท์ที่ได้เรียนรู้ไปก่อน 
และในขัน้ที่ 3 ขัน้ประสมค า (Word Making) เป็นการน า
เสียงที่ผู้ เรียนได้เรียนรู้มาประกอบขึน้เป็นค าศพัท์ ท าให้
ผู้ เรียนได้เรียนรู้ค าศพัท์ใหม่ ๆ จากเสียงที่ตนเองมีความ
ช านาญ และสดุท้าย ขัน้ที่ 4 เสริมให้เข้มแข็ง (Consolidation) 
เป็นขัน้ตอนสดุท้ายโดยใช้ กิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ผู้ เรียนได้
มีประสบการณ์ในการใช้เสียงที่ได้สอนไปสอดคล้องกับ
ตวัอกัษร เช่น กิจกรรมการเรียนร่วมมือ กิจกรรมเกมการเติม
เสียงให้เป็นค าศพัท์ เป็นต้น ด้วยขัน้ล าดบัการสอนนีเ้อง
ท าให้ผู้ เรียนได้มีมี การทบทวนและเรียนรู้ค าศัพท์ใหม่ ๆ 
เพิ่มเติมอยู่ตลอด สอดคล้องกบั Lightbownand Spada 
(2006) กล่าวไว้ว่าผู้ เรียนจะมีความรู้ค าศัพท์ได้นัน้มี
ความจ าเป็นจะต้องได้เจอกบัค าศพัท์ค านัน้บ่อยครัง้มาก
พอที่จะจดจ าความหมายและน ามาใช้ได้ในบริบทใหม่ ๆ 
รวมไปถึงการน าค าศพัท์นัน้มาพดู และเขียนได้ 




(Synthetic Phonics) โดยจุดส าคัญที่ส่งเสริมความรู้
ค าศพัท์อยู่ที่ การสอนแบบวิธีแทรกการออกเสียง ซึ่งเป็น
การดึงค าศพัท์ที่ปรากฏอยู่ในบทอ่านขึน้มาสอนการออก
เสียง ซึ่งในขณะนัน้เองผู้ สอนสามารถสอดแทรกการ
อธิบายความหมายของค าศพัท์ลงไปด้วย ท าให้ผู้ เรียนมี
ความเข้าใจในเข้าค าศัพท์ค านัน้ จึงส่งผลต่อความรู้
ค าศพัท์ที่เพิ่มขึน้ หรือแม้แต่ค าศพัท์ที่ได้สอนไปก่อนหน้า








สร้างความเข้าใจในการใช้ค าศพัท์นัน้ ๆ  ได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 
 3. ผู้ เรียนมีความสามารถในการอา่นเพิ่มขึน้
หลงัได้รับการสอนด้วยวิธีการสอนแบบโฟนกิส์ เนื่องมาจาก
สาเหตตุอ่ไปนี ้
     3.1 การสอนแบบโฟนิกส์มีสามารถพฒันา
ความรู้ค าศัพท์อย่างที่ได้กล่าวไปข้างต้น ดังนัน้แล้ว
ความรู้ค าศพัท์นีเ้อง จึงเป็นรากฐานส าคญัในการอ่าน ดงัที่ 
laufer (1992, cited in Lightbown&Spada, 2006) 
กล่าวไว้ว่า ผู้ อ่านจะสามารถเข้าใจบทอ่านได้ก็ต่อเมื่อ 
ผู้อา่นนัน้มีความรู้ค าศพัท์ที่อยู่ในบทอ่านมากกว่าร้อยละ 
95 ของค าศพัท์ ซึง่สะท้อนให้เห็นวา่การจะอา่นบทอา่นให้
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เข้าใจได้นัน้  ผู้ เ รียนจะต้องมีความรู้ค าศัพท์มากพอ      
การสอนแบบโฟนิกส์ที่พัฒนาพืน้ฐานการออกเสียง       
จนน าไปสูก่ารสง่เสริมความรู้ค าศพัท์จึงเป็นปัจจยัส าคญั
ที่ท าให้ ผู้ เรียนภายใต้การเรียนการสอนแบบโฟนิกส์มี
ความเข้าใจในบทอ่านได้ แต่ทว่าผู้ สอนจะต้องเลือก
ค าศพัท์ในบทอา่นออกมาสอนมากพอ จนผู้ เรียนมีความรู้
ค าศพัท์ที่ปรากฏในบทอา่นนัน้เพียงพอตอ่การอา่น 
     3.2 การสอนแบบโฟนิกส์ รูปภาพมีส่วนช่วย
อย่างมากในการสร้างความเข้าใจแก่ผู้ เรียน ยกตวัอย่าง
เช่นการใช้บัตรภาพโฟนิกส์มีส่วนช่วยให้ผู้ เ รียนจ า
ความหมายของค าศัพท์ด้วยภาพ ซึ่ งส่งผลให้เมื่อน า




ผู้ เรียนน าค าศพัท์ที่ได้เรียนรู้มาใช้ประกอบผสมผสานกับ
ภาพท่ีปรากฏในเนือ้เร่ือง สง่ผลให้ผู้ เรียนสร้างความเข้าใจ
กับบทอ่านได้เป็นอย่างดี การสอนโดยใช้ภาพเข้ามามี
สว่นช่วยนัน้สอดรับกบั Gardner (1997, cited inErmolayev 
andMayr, 2014) ที่กลา่วไว้วา่ ผู้ เรียนมีความถนดัหลากหลาย
รูปแบบที่มีความเฉพาะตัวกับแต่ละบุคคล ดังนัน้การ
เตรียมการสอนให้มีความหลากหลายจึงการเป็นการเสริม
พลงั (Empower) ที่ไม่ตีกรอบให้ผู้ เรียนได้เรียนรู้แต่เพียง
ด้านเดียว แต่ส่งเสริมทักษะหลาย ๆ ด้านให้เหมาะกับ
ความแตกตา่งของผู้ เรียน 
    3.3 เมื่อผู้ เรียนได้น าความรู้เร่ืองการออกเสียง 
มาใช้กบับทอ่านเพื่อสร้างความเข้าใจในการอ่าน ผู้ เรียนจะ
พฒันาทกัษะการออกเสียงไปพร้อม ๆ กบัการท าความ





Connellyand colleagues (2001) ที่กล่าวว่า นอกจาก
ผู้ เรียนมีความรู้ค าศพัท์เพิ่มขึน้หลงัจากที่ได้รับการสอน
แบบโฟนิกส์ ยิ่งไปกว่านัน้การสอนแบบโฟนิกส์ยงักระตุ้น
ให้ผู้ เรียนเดาค าศัพท์ที่ไม่รู้ผ่านบริบท (Contextual Clue) 
โดยเมื่อเทียบกบัผู้ เรียนที่ไม่ได้ผ่านการสอนแบบ โฟนิกส์
พบว่า ผู้ เรียนแบบโฟนิกส์ใช้เวลาส่วนหนึ่งในการเดา








 1. ก่อนการสอนแบบโฟนิกส์ ผู้สอนควรอธิบาย









 2. การสอนออกเสียงในบางเสียง ผู้ เรียนต้องใช้
เวลาในการท าความเข้าใจนานอนัเนื่องมาจาก จากวาง
ต าแหน่งลิน้ไม่ถูกต้อง ท าให้ไม่สามารถเปล่งเสียงให้
ถูกต้องได้ ดงันัน้แล้ว ผู้สอนควรแสดงภาพต าแหน่งการ
เกิดเสยีงให้ผู้ เรียนเข้าใจในการออกเสยีงมากยิ่งขึน้  
 3. การสอนแบบโฟนิกส์ในหนึ่งแผนนัน้ ควรจะ
สอนเพียงแค่ 2 เสียงเท่านัน้ เพราะการสอนแผนละ 4 
เสียง ผู้ เรียนจะรับภาระในการฝึกฝนมากเกินไป ท าให้มี
เรียนจ านวนหนึ่งตามการเรียนการสอนไม่ทนั ส่งผลให้
การด าเนินแผนการจดัการเรียนรู้เป็นไปด้วยความลา่ช้า  
 4. ในการท าวิจยัครัง้นี ้เป็นการเลอืกเสียงพยญัชนะ
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ท าได้ดียิ่งขึน้ แต่อย่างไรก็ดี การสอนทัง้เสียงพยญัชนะ
และสระพร้อม ๆ กัน ต้องใช้เวลาค่อนข้างมากจึงต้อง
ระมดัระวงัในการจดัท าแผนการจดัการเรียนรู้ให้พอดีกับ
ระยะเวลาที่ก าหนด 
 5. งานวิจยันีใ้ช้การผสมผสานระหว่าง การสอน
วิธีแทรกการออกเสียง (Embedded Phonics) และการ
สอนแบบวิธีสงัเคราะห์การออกเสียง (Synthetic Phonics) 
หากมีผู้สนใจลองใช้การสอนแบบโฟนิกส์ประเภทอื่น ๆ 
เช่น การออกเสียงด้วยการสะกด (Phonics through 
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